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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft (ohne Griechenland) hat im Januar 1984 gegenüber dem Vormonat 
T ^ 1 S r ^ H e Ì n r 8 t «"" 4 , 1 % f8en0mD,en· M i t 9 · 7 M i o · * la8 »i« "» 18,7% über dem Ergebnis vom Januar 
1983. Auf der Grundlage von Schätzungen der Werke wird sich die ansteigende Tendenz auch im Februar 
fortsetzen (saisonbereinigt: + 3% gegenüber Januar 84). 
Der Auftragseingang an Massenstahl ist im November 1983 mit 7.4 Mio.t gegenüber Oktober 1983 um 
6,8% (saisonbereinigt) angestiegen. Er war damit um 22,4% höher als zur gleichen VorJahreszeit. 
Der Aussenhandel an Stahl hat sich im 3. Quartal 1983 gegenüber dem Vergleichszeitraum 1982 wie 
folgt entwickelt: Export nach Drittländern: + 2,9%; Import aus Drittländern: + 2,2%· 
Binnenaustausch: + 20,5%. 
In January 1984 Community crude steel production (ex Greece) showed a deseasonalised rise of 4 1% 
compared „ith the previous month¡ at 9.7 mio.t, this level is 18.7% above that of January 1983Í On 
the basis of estimates made by the works the increase in Community crude steel production should 
be maintained in February (+ 3% deseasonalised compared with January 84). 
In November 1983 new orders (ordinary steels) at 7.4 mio.t rose by 6.8% (deseasonalised) compared 
with October 1983 to a level 22.4% above that of November 1982. 
In the 3rd quarter of 1983 the following increases in steel trade are noted: 
Exports to third countries: ♦ 2.9%; imports from third countries + 2.2%; intra­Community trade 
+ 20.536. 
En janvier 1984 la production communautaire d'acier brut (sans la Grèce) a enregistré une hausse 
desaisonnalisée de 4,1% par rapport au mois précédent; avec 9,7 mio.t ce niveau est supérieur de 
18,7% au mois de janvier 1983.Sur la base des estimations faites par les usines l'augmentation 
de la production d'acier brut communautaire devrait se poursuivre en février (+ 3% desaisonnalisée 
par rapport à janvier 84). 
En novembre 1983, les commandes nouvelles (aciers courants) ont, avec 7,4 mio.t, augmenté de 
6,8% (desaisonnalisé) par rapport à octobre 1983. Ce niveau est supérieur de 22,4% à celui de 
novembre 1982. 
Au 3e trimestre 1983 on constate par rapport à la même période de 1982 les augmentations suivantes 
des échanges d'acier: exportations vers les pays tiers: + 2,9%; importations en provenance des 
pays tiers: + 2,2%; échanges intra­communautaires: + 20,5%. 
La produzione comunitaria d'acciaio grezzo (Grecia escluse) ha registrato, in gennaio 1984, un 
aumento destagionalizzato del 4,1% rispetto al mese precedente. Rispetto al mese di gennaio 1983 
ι 9,7 mio.t di gennaio 1984 rappresentano un incremento del 18,7%. Secondo le stime fatte dalle 
fabbriche questa tendenza all'aumento dovrebbe confermarsi nel mese di febbraio 84 (+ 3% desta­
gionalizzato rispetto a gennaio 84). 
Il livello dei nuovi ordini di novembre 1983 in acciai comuni (7,4 mio.t) pre­
senta un aumento del 6,8% rispetto a ottobre 1983 (dato destagionalizzato); rispetto al novembre 
82 rappresenta invece un incremento del 22,4%. 
Gli scambi di acciaio al terzo trimestre 1983 presentano rispetto allo stesso periodo del 1982 
ι seguenti aumenti: esportazioni verso i paesi terzi: + 2,9%; importazioni dai paesi terzi: 
+ 2,2%; scambi inter­comunitari: + 20,5%. 
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PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 











CARNETS DE COMMANDES 
CARICO DI ORDINAZIONI 
IDEM 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN * 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN * 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
SICHTBARER STAHLVERBRAUCH i<t) 
























WITH PREVIOUS MONTH, 
DESEASONALISED 
AVEC LE MOIS 
PRECEDENT, 
DESAISONALISEE 







































































MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­
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(1) LETZTER MONAT: ι.3. SFALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3» COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) AUFTRAGSBESTAENDE AM ENDE DES BERICHTSMONATS IM VERHAELTNIS ZU DEN DURCHSCHNITTLICHEN LIEFERUNGEN (SAISONBEREINIGT) DER 3 
LETZTEN MONATE. 
RATIO BETWEEN ORDER BOOK AT THE END OF THE MONTH AND AVERAGE DELIVERIES (DE­SEASONALISED) OF THE THREE FOREGOING MONTHS. 
RAPPORT ENTRE LES CARNETS DE COMMAIIDES A LA FIN DU MOIS ET LES LIVRAISONS MOYENNES (DESAISONNALISEES) DES 3 MOIS ECOULES. 
RAPPORTO TRA IL CARICO DI ORDINAZIONI ALLA FINE DEL MESE E LA MEDIA DELLE CONSEGHE CDESTAGIONALIZZATA) DEI 3 MESI PRECE­
DENTI. 
(4) IN ROHBLOCKGEUICHT ­ IN INGOT EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT LINGOTS ­ IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
* VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­
NALIZZATO. 
xx EUR 10 
2 PRODUKTIONSIHBiX DER ΕΟΚΓ, - KISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF ΓΗΕ ECSC IRON AHO STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
S A r ' - . ' ^ n s K i ; I M I n T . - D e - » f * t o i « L Ι » Β Ο - Ό Β Ι Α 1 B O N N A L I s a 
ΤβΝΟβΝΖ^ΤΚβΝΟχΓΙΟΎβΝΝβ D O S I L E 
' * l ' %'·* • l' B* > ' τ ' W' » ' i r I I ' iJ I ' 1 ' II' <* 1 ' 1 ' »' »' l ' I r l i ' i r l ' I ' l ' «' t ' r ' τ ' ■' l ' I r l i ' IX I * ■ ' » ' » ' 1 ' « ' > ' ■ ' » ' IC I I ' I l 
* 1 9 7 5 = 100 
I I I IV VI V I I V i l i IX X I I I - X I I 
UNBEREINIGTER INDEX RAU INDEX INDICE BRUT INDICE LORDO 
193(1 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 1 0 , 3 1 1 0 , 4 
1 0 2 . 1 1 0 3 , 2 
1 0 5 , 8 1 0 6 . 3 
8 4 , 7 8 9 , 3 
1 1 1 , 0 1 1 9 , 7 1 2 2 , 5 1 1 8 , 0 1 0 9 , 6 8 8 , 7 1 0 6 , 2 1 1 0 , 1 1 0 2 , 3 
1 1 5 , 5 1 0 6 , 6 1 1 1 , 3 1 1 3 , 0 1 0 5 , 3 8 6 , 5 1 1 5 , 4 1 1 5 , 9 1 1 3 , 3 
1 .16 ,3 1 0 8 , 3 1 0 6 , 5 1 0 3 , 2 8 6 , 5 7 0 , 2 9 3 , 9 8 7 , 6 8 4 , 6 
1 0 2 , 3 9 3 , 7 1 0 0 , 1 9 9 , 6 8 6 , 4 7 4 , 8 1 0 2 , 8 1 0 4 , 6 1 0 5 , 6 
8 9 . 6 1 0 8 , 3 
1 0 0 , 9 1 0 7 , 4 
7 6 . 7 9 5 , 5 
9 2 , 5 94 ,7 





1 1 1 , 6 1 1 3 , 5 
1 0 3 , 4 1 0 6 , 0 
1 0 7 , 1 1 0 9 , 3 
8 5 , 7 9 1 , 8 
1 0 3 , 0 1 1 7 , 5 1 1 4 , 9 1 1 4 , 0 
1 0 7 , 2 1 0 4 , 6 1 0 4 , 4 1 0 9 , 1 
1 0 8 , 0 1 0 6 , 3 9 9 , 9 9 9 , 7 





















1 0 0 , 6 9 9 , 7 
1 1 1 , 4 1 1 2 , 2 
8 3 , 2 8 5 , 3 
1 0 3 , 9 1 0 2 , 9 
ROHEISENERZEUGUNG 
PIG IRON PRODUCTION 
1000 Τ 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 







































































































































































































































































XII I­XII II III IV VI VII VIII IX XI 
4. ROHSTAHL ERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 















































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 





































































































































































































































































































































































I I I IV VI VII VIII IX XT XII 
í í i o τ 
I -XII 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 






























































































































































































































































































































































7 . ERZEUGUNG VON WALZDRAHT I N RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD I N COILS 
PRODUCTION DE F I L MACHINE EN COURONNE 
































































































































































































































































































































































XI XII I - X I I r: III iv vi vu VIII ix 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 












































































































































35 7 . 






















































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHI 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 
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323 
1 6 1 3 
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ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 










































































































































































































































































1362 852 1050 












































































XII I­XII II III IV VI VII VIII IX XI 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 




































































































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD­ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 































































































































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 
(EUR 9) CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS 











































15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 

















































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 



















































































































































































VIII IX X XI xii 
1000 T, 
I-XII 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS X) 

























































































LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 




















































1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1933 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 







































































































































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 






















































































































































































x) SEPT-NOV :P 
XX) EUR 10 
13 
19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES INPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS IMPORTAZIONI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN EXPORTS TO THIRD COUNTRIES EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS ESPORTAZIONI VERSO I PAESI TERZI 
1000 Τ 




















































































































































































































































































































































































































































































































































BEZÜGE AUS DEK EG 








































































































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER 
DELIVERIES TO THE EC 
EG LIVRAISONS VERS LA CE 
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? 7 3 
224 
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( A ) HONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DATI MENSIL I PROVVISORI , DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
15 
20.β.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 























































































































EINFUHREN NACK HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































20. Β. EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSt'N AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 

































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK!SCHWEDEN!OESTERR ¡SPANIEN 
EAST EUR! SUEDE» ¡AUSTRIA ! SPAIN 

















































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
! 1000 T 
! EUR 
I 19S3 
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AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
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1 3 0 * 
364 
3 7 1 













































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
! 1000 T 
ï NEDERLAND 
1983 











































































































































































































































































































































































































































































































XII I-XII II III IV vi VII VIII IX XI 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 


















































CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 
















































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN ­ UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NFTTFS DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 




































































































































































































































































































. 2 3 . ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIGTENZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 
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